

































???????????????????uvahi????? Ṭhāṇaṃga 3. 1 ? ??














AMgD s. v. uvahi.
AMgD?????uvahi????????????????????????????
?????????? upadhi???????????????????????????
???????????????????Utt 34. 25 ?p. 243??? leśyā?????kāū??
??????????????? uvahi?????????
Muni Nathmal ?ed.?, Aṅga Suttāṇi I, Ladnun, 1974, p. 549.
Muni Nathmal ?ed.?, Aṅga Suttāṇi II, Ladnun, 1974, p. 773.
uvahi???? pariggaha????????????????????????????
pariggaha???????????mamatva?????????????????????

















?Āy I. 9. 1. 14?15 ?p. 41. 7?10?
?adu thāvarā ya tasattāe tasa-jīvā ya thāvarattāe,





bhagavaṃ ca evaṃ annesī: ?sovahie hu luppaī bāle?;












???????? uvahi?????????Jacobi?1884: p. 81??the conditions ?of 




uvahī, uvādhī, uvāhī????????????????uvahi, uvāhi???????
????????????????? uvāhi??????????
?Āy I. 3. 4 ?p. 17. 7?14?
je koha-daṃsī se māṇa-daṃsī, je māṇa-daṃsī se māya-daṃsī, ? lobha-d. ? 
pejja-d. ? dosa-d. ? moha-d. ? gabbha-d. ? jamma-d. ? māra-d. ? naraya-d. 
? tiriya-d. ? dukkha-daṃsī. se mehāvī abhinivvattejjā kohaṃ ca māṇaṃ ca 
māyaṃ ca lobhaṃ ca pejjaṃ ca dosaṃ ca mohaṃ ca gabbhaṃ ca jammaṃ ca 
māraṃ ca narayaṃ ca tiriyaṃ ca dukkhaṃ ca. eyaṃ pāsagassa daṃsaṇaṃ 
uvaraya-satthassa paliyanta-karassa,??? āyāṇaṃ nisiddhā sagaḍa-bbhi. kim atthi 












???????????????? sattha? Āy I???? Sattha-parinnā??
Āy?J? I. 3. 4 ?p. 38?.
pāsagassa daṃsaṇaṃ uvaraya-satthassa paliyanta-karassa????????????????
??????????????????????????Schubring????? daṃsaṇaṃ
???????????????Āy?J? I. 3. 4 ?p. 38??? paliyanta-karassa??????













????????????????kim atthi uvāhī??? pāsagassa????????
???????????????????????????????????
?????? uvāhi??????????????????????????






?Das 6. 20?22 ?p. 36. 3?8?
jaṃ pi vatthaṃ va pāyaṃ vā kambalaṃ pāyapuñchaṇaṃ
taṃ pi saṃjama-lajjaṭṭhā dhārenti pariharanti ya. ?20?
???????????????????
???????????????????
na so pariggaho vutto nāyaputteṇa tāiṇā
"mucchā pariggaho vutto" ii vuttaṃ mahesiṇā. ?21?
????????????????????????????
Āy I. 1 ?pp. 1? 6?.
āyāṇa????????????????????????1979: pp. 30?31?????
???????? uvāhi?????????Jacobi?1884: p. 35??any worldly weakness??
Schubring?1926: p. 85??Voraussetzung [für die Neuverkorperung]? ????
Āy I. 4. 4 ?p. 20?.
Āy I. 3. 1 ?p. 14?.




















?Das 10. 16 ?p. 72. 1?2?
uvahimmi amucchie agiddhe annāya-uñchaṃ pula-nippulāe








?Utt 19. 84 ?p. 151. 4?5?
migacāriyaṃ carissāmi evaṃ puttā jahā suhaṃ
???2013????????????? Tattvārthādhigamasūtra???? Das 6. 21???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????






























Utt 24. 15 ?p. 180?.
Utt 24. 11 ?p. 179?.






















Āy I. 8. 8. 10 ?p. 39????? āsava???????????????????????
Schumithausen?1992: pp. 117?129?????
Dixit?1973: pp. 26?27??1978: p. 9, 20???āsava, saṃvara, nijjarā??????????




Das 4???????????????????Das 4. 1?9 ?pp. 14?15????bandhaī 
pāvayaṃ kammaṃ??????????????????Das 4. 15?16 ?p. 16????puṇṇa
????pāva????bandha?????mokkha???????????????bandha??
??? Das 4. 21 ?p. 16???????kamma-raya???????????????????
Shah?1977?????1986?????
Das 8. 62 ?p. 55?.
Das 9. 3. 15 ?p. 65?, Isi 23 ?p. 523?.
???1981?????
???1987???????? Isi 17???? salla?????????????????
?????Sū I. 8. 10 ?p. 41??? paṇolla pāvagaṃ kammaṃ sallaṃ kantai antaso??????
????????????????????? salla?????????????????
??????????

























??????????????????Sū I. 2. 2. 27??????uvahi???
??????????????????????????????????????
Sū I. 2. 2. 27 ?p. 15. 15?16?
mā peha purā paṇāmae abhikaṃkhe uvahiṃ dhuṇittae




1? Vaidya????? ja?????Bollée?1988: p. 10?????
???????? uvahi?????????Jacobi?1895: p. 256??delusion??Schubring
?1926: p. 134??Voraussetzung [für ein neues Dasein]?????1986: p. 37?????????
???????Bollée?1988: p. 67??äussere Daseinsgrundlagen? ???????????




????1987??2001?????2001: pp. 92?93, 277?288?????2001?????????
????????????????????????????????????????
??????????????
Sū I. 2. 1. 15 ?p. 12. 15?16?
sauṇī jaha paṃsuguṇḍiyā vihuṇiya dhaṃsayaī siyaṃ rayaṃ


























jayā dhuṇai kamma-rayaṃ ?Das 4. 21 ?p. 16??, vihuṇāhi rayaṃ pure kaḍaṃ ?Utt 10. 3 ?p. 
102??, aṭṭhaviha-kamma-raya-malaṃ vidhuṇita ?Isi 23 ?p. 523???????????????
??????????????????????????
SN 9. 1 ?Vol. I, p. 197?, Ud 3. 1 ?p. 21?.
Muni Nathmal ?ed.?, Aṅga Suttāṇi II, Ladnun, 1974, pp. 971?975.
E. Leumann ?ed.?, Das Aupapātika Sūtra: erstes Upānga der Jaina: Einleitung, Text und Glossar 
?Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, VIII?2?, Leipzig, 1883, pp. 40?44.
???????????????????????????? Utt 30 ?pp. 212?215??
??????????????????????????kāyassa viussaggo???????















?SN 1. 2. 2 ?Vol. I, p. 6. 9?13?
nandati puttehi puttimā gomiko gohi tath-eva nandati





socati puttehi puttimā gomiko gohi tath-eva socati






SN-a 1. 2. 2 ?Vol. I, pp. 31?32??????upadhi?? kāma-upadhi, khandha-upadhi, kilesa-
upadhi, abhisaṅkhāra-upadhi??????????????????? upadhi? kāma-
upadhi???????????????????










?Ud 3. 10??? ?VRI, p. 106. 3?5?
?upadhiñ hi paṭicca dukkham idaṃ sambhoti,
sabbupādānakkhayā natthi dukkhassa sambhavo.
???upadhi?????????????
????????????????????
lokam imaṃ passa; puthū avijjāya paretā bhūtā bhūtaratā aparimuttā;
?????????????????????????????????
?????????????
ye hi keci bhavā sabbadhi sabbatthatāya







socanti janā mamāyite, na hi santi niccā pariggahā?????????????????





pratītya duḥkham upadhiṃ bhavaty upadhisaṃbhavam
kṣayāt sarvopadhīnāṃ tu nāsti duḥkhasya saṃbhavaḥ. ?37?
?????????????????????????????
???????????????????????
anityā hi bhavāḥ sarve duḥkhā vipariṇāminaḥ























Sn 805. Sū I. 2. 2. 9 ?p. 14?????
Ṭhāṇaṃga, Viyāhapaṇṇatti????????sarīra???? uvahi???????????
?????????????????????????????????
It 77 ?p. 69. 10?13?
kāyañ ca bhindantaṃ ñatvā viññāṇañ ca virāguṇaṃ




????????????????It 77 ?p. 69???? bhindantāyaṃ bhikkhave kāyo, 
viññāṇaṃ virāgadhammaṃ, sabbe upadhī aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā?????????
?????????????????????????upadhi?????????????
??????????????upadhi???????????????????
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